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特集　女性学ことはじめ
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国立女性教育会館
　姓教育情綴センタ≒
第25集’goOXH 編集・家族史研究会
江守五夫著
物語にみる婚姻と女性
　　　　　　　一『宇津保物語』その他
　　　　　　　　　　日本エディタースクール出版部　（2400円）
本書は，嫁入婚の古代起源など日本婚姻史につねに斬新な理論を提示
してきた著者の最新の業績であり，平安文学に関してなされた初めて
の人類学的考察の書。新しい解釈の試み。
ローレンツ・シュタイン著
　　　　石川三義／石塚正英／柴田隆行　訳
平等原理と社会主義
　　　一今日のフランスにおける社会主義と共産主義一
法政大学出版局（5974円）
布村一夫著
日本神話学
　　　一神がみの結婚一
むぎ書房（1545円）
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史学史の窓　N・」01990，XU
　　石原　通子・ハゼ畑の小作農のくらし
　　　　　　　　　　　　　　　『聞書水俣民衆史』をよむ
　　冨田啓一郎・戦前熊本の郡誌編纂
　　布村　一夫・r草枕』お那美さん
　　　　　　　　　　　　　　　日本近代女性史話・3
史学史の窓　N・．91990．or
　　金沢　幾子・地方の新聞雑誌の調査・研究を地方の方の手で！
　　　　　　　　　　　　　　　たとえば熊本のばあい
　　布村　一夫・班田農民は隷農である（おわり）
史学史の窓　N・．81990．vr
　　今井　　修・r津田左右吉全集』（第2次）の完結によせて
　　　　　　　　　　　　一津田左右吉の基礎的研究の必要性
　　布村　一夫・班田農民は隷農である（つづき）
史学史の窓　N・．71990．皿
　　冨田啓一郎・3つの熊本市史　　市制100年によせる一
　　布村　一夫・班田農民は隷農（ヘーリゲ）である
　　　　　　　　　　　　　　　ジョーンズ小農民地代によせて一
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????????????????、?????????「??????? 」???っ???? ? っ 。 、 ??? っ 。 ???? ???? ?、??? ?『 』?? 「?????????」? ?。 ???????? 、????? ? 、 っ??? 。 っ ??っ 。 「 、 、??? ??」?、? 、 ??? ?っ 。? ???、? ? ? っ 。「?? ? っ 、 」、「??? ???? 」 、 ?? ?? ???? っ 、「?? 、??」? 、 、 ?? ????? ? 。??、『??? 』?? ?? 「?????」?? 、
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?っ????、???????????????、????????、??、???????????????????、?????????? ? 、 ???? っ 。 ?? ???、? 。?? 、 ? ? ↓ 、 ? 「??? ???」 。?? 『 ? ???』 ???、????、????? ?? ?????????、???? 、 ? ? っ??、?? ? 、 「??? ?? 」 ? 、??っ 、 っ??? ? 。「 」 、?? 、 ? っ 。『 』?、 ?????? ????? ? ? ? 。?、 ? 、 ???? ?っ ???? ? 。 、 ? 、 、?? ? 、 。??? 、 ???? 、 、??、 、 っ ?
???????。???????????????????????。 ? っ 、 、??????? ????????、??? 、?。??? 、? ??っ? 。?? 、?、 ??? ???? 、 ??。??ェ?? ? （ ） ??っ 、??? ?? 。（ ） ? ???????、 、 、?? ??、 『?ェ? 』???。 ? ?? 、 ? ???????? ? 、 ェ?。 ? 、 ョ ェ????「??」????????????????。??、????ー? ? 、 。????? ???????っ 。「 」 、「?? ?? 」 ? ?? 、『 』 『 』??? ? 、 、????、 ?? ? ? 、??? 、 ? ??? っ 。 ェ??????????、?? ? ? 「 」 『?』? 「 」 、?? ?っ?。
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????????
林
??
?「??????????????????……???????」?、?? ?????????『? 』 ?? 。 ??? 、 っ 、????? っ 、 ? ??????? 。?? 、 ? 、?????、 ??????????、??????????っ????? ? 、 ? ? 、??? 、 ??? 。 『 』 、『 』?? 、??? 『 』、『 、『 』、『????』、『? 』 ?? ?、???? っ ? 。??? っ ? 「??」 、 。「 」???????????、 ?? 、??? 、 、?? っ （『 』 、 ）。「?? ?? っ? ? 」 「? ??」?? っ 。?? 『 』
???????????????????、???????????? 、 ? 、???????『 ?」??????? 、 、 ???? ?。???、 ? 、 ? ?????????????? 、 。 、?? 、??、 ? ? 、??? 、 、??。 〜?? ???? 。 、?? 。 ??? ?????? 、
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???『?????』???（????）????? ? ?? 、?????????????? 、 ?? 、 ? ???? ?、 ???、??? 、 ? 〜?? 。 っ ? ? 、 ? ?????? 、 、?? ． ???? ? 、??? （ ） 。?? ? ? 。?? ? っ 『 』 、?＝? 、 、 ｝?? 。??、 ? 。 『 』??? 、 、 ???? ???? ?。 ? ?????? ?、『???? 』????????、??????????? ??? 。 『 ? 』（??? ） 、?? 、 、 ? 。?? 。??? ?（ ）〜 『 』?? 、 ?「 ? 」 。
?????????っ?、????????????、???????、??????????、????????????。??????、「 」 、 ???、?? ? ? 。??? ? ? 、? 、 ???? ?? ?? ? っ?、????? ?? 、 。??? ?? ???????????????????????? ? ? 、??っ????????????????、 ? っ 。?? ? 、 、?? ?? っ 。??? 、?? 。 「?」? ? ??。 、?? ? 、 ? っ ょ 。??? ? ???? 、 ? ? ??? 、 、 。??? 、 ょ 。?? 、?? ?「 ??? ?っ???、?? ? ??」 、? ? ? 。? 、??? 、 、 。??? ?? ? ょ 。
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???
??????????????
???
?
??????「??」????????。??????、????????????????????。????????っ???????? 、 、 、?? ? 。??? 、 ? 。 ??????????、?????????っ????????????。? 、 ? 、??? 。??、 。??? 、? ???? 、 ??? 。?? ?? ????? 、 ? 、???? ?? ? ? ?。?? 。??????、?????????、??????????????
?っ???っ 、 っ?? ?? ? 、?? っ? 、 。?????? 、 っ 。?? 、 、
??っ?????????????。??????????っ??????????、?????????????っ?。?? ? 、 ?????? ?っ っ 。 ???、 ? ??っ??????? ? 、????? ? っ 。 ? 、???????ー ??? ??? ? ? っ 。?? 、 、????? ? っ 。 、??っ っ?、? ?? ??????、? っ 。?? 。?? ? ???? ?、 。??? ? 、 ??? ?? 「????? 」? ? ?。??????????????????? っ っ 。??? 、 っ っ?っ?、 っ 、 、?? ? ? 。
??????????????????。??????????????? 、 ー 。?????????、????? ? っ 、?? 、 。??っ 。 っ ??????????????っ 、 っ 、 っ???? 。??? ? ? っ 、?? ? っ 。 ょ 、?? ? 。 、 っ?? ? 。??? っ っ 、??。 、 ? ? 、 っ????? っ 、??っ 、? ? ? ?? 。??????? ? 、 っ 、?? ? ? ? 。??? ?? ?? 、??? ? 、?? 、?? っ 。??? 、 「 」?? ?、 っ 。??? ??、 っ っ?、? ?? ????? ??? ??。
????????、??????????っ??、?????????????、???????????????、?????、?????? 、 ? 。 ? ??? 、??っ 。 ? 、 ? 、?? 、?? 。??? ? 、 、?? 、?? っ 。 っ?? ???? 、?? 、 っ??? ? 。 、?? ? 、 。 、?? ? ょ っ 。??? っ 。 っ??、???? ???? ?っ ???、? 、「??????」 ?、 ? ょ??っ??? ? ?。?? ????、 ? っ? 。 ? 、??? ? 。??? っ っ? ? 、?? 。
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??????????????? ? ? ? ? ?????? ?
???????
???????????『「????」??』?????、?????????????? ?? 。 ? ? 、?? っ 、 ? ????? ??? 『? 』 、 『 』??? 、 っ?? 、 ??? ???っ?????。?? ? 、「 、?? ? 」 ? 、「 、 ?? ??? 、 ??っ? 、 、?? ? 、 、」?? ? ? 、????? 、「 。」??。?? ? 『 』 っ???? っ 「 」 「?? ? 」 ?っ??、『 ? 』 『?』（ ? 、 ） 、『?』 ? ィ ョ っ
?。?? ???????????、??????????っ???????? ??、?????っ???、???????????ー????? ? 、 ???? 、 ? 、???っ ? 、 ? ??? 。?? っ 、『?????』 ???、???????????? ??????、?????? ? 、?? ? 「 ?????? ???? ? 、 ? 、 」?? ? ?。?? 、 、 、 ???? ?????? ?? ??? ?? （ ー ）????。??? 、 ??? ? 、??? ? 、?? 。????、 ? ェ?、? 。?? ?（「 」 、 、 ?? ? ? ）
??????
『?????????』????
???????
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??????????????????????????、?????? ? ???? っ???。『??』???? 「 ??? 」 、???? ? ??。 ? ???????????「??」???????っ????、???????????????????? 。????? ? 。??? ↓?????????? ?????? ???????????????? 。?『 』 ? 「
???????????」?、????「??????????」??っ 。??? ? ? 「 ??? 」 。??っ 。 ??????????? ?、???? ?????っ?。? っ 、?? ? ?????????????。????ッ??ー????????? ? ー ……?? っ 。「 ? ? 、?? ? 、??、 、 、?? ?っ?? 。」 ? 。??? 「 ? 」 、 、????????????????????????。????? 、「 ? ?? 「『 』??」「? ?? ー 「?? 」 、「 」 っ?。? 、 、 、 、?? 、 ????? ? ? 。 、
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?????、??????????????????????????????????????????????????、???????????????っ?。???????????????、?????????、????????????????????????、??? 、 、 ???? ??。??? ェ っ 「 」 「?????」? ? 。???????????????????????「???????
??」?、???????????? 、? っ??。 ?? ??? ー ? 「 ー」 ＝ 《?「??? 。」????。 ?? ? 、???? ? ? ?? 、? ? 。?? 『 』??、???? ??? ?? っ 。」??????? ?っ???????、 ? 、???、 っ 。?? 、??? っ 。?『 』 「 ? 」 ー ?
????????????。???????????????。???? ? ???????。?? 、??? ? ???????。?? 「『 』 ??????」 ? ?????? 。??? 「 」 、 、??? 。?? 「 」 、??? 、 、 、 、?????????「????????????」??、?????????? ?。 ?????? ?、?? 。?? ?? 、????? 、 っ?? ? 。「 」?? ? 。?? 、 「???? っ 。」 。?? ?、 っ ? 、?? ? 。
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????
『??????????」??? ??
????????『??????????』????????っ?。「??」（??????、?、??????）??????????????????。?????????????????????。?? ?? 「 」 、??? 。?ェ「??????? ?? 」 ? 「 」???、「 ? ……????? 」 。?? ッ ー?ェ 『 』 、「????? 」??? 、 っ 「 」 「?? 『 』、 ? ） 。「 」????? ?っ 、『 』?? ???? 。 、?? ? 、 「 （?）? 、 「 」 っ????? っ???? 。?????ュ ??『 ィ 』 ．「?? ???????? 」 ???、 「 ッ?ー?ェ? 、 」 ．
???
???????
??????、??????ッ??ー?ェ???っ?????????? ? ? 。?? ? 、 っ ? っ ? ッ?ー ェ? 『 ?ィ?』???、『???』 ?「?っ?????、?っ?????????」?????????、???? ? っ? ? 。?『???』?? 、?、?????? ????? ? っ 。 ッ ?ー ェ?? ? （ ??。 ー 、??『 ッ ?ー ェ 』〔 ? ? ??? ? ? 、『 ッ ー ェ 』?? ．ッ 、「『 』???、 ……」?っ ?、 ュ?ッ? ー っ?（「?? 」? ）。『???』?? 、?? ? ? ? 『??? ?』??????? ? 。 、『??』?? ?? ? ?? 、??? っ 。 、『?』 、 ?
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????、?????っ????????。?? ? ?、「 」 ??「????」????? 、??「 ???」? ?????「?? ?」 、『???? 』 。 ー??『???ィ?ー 』 ? 「 ? ???????」? ? ? ?。 、???? ィ ー? ? 、 ?ィ?? ッ ? 、 「?? 」 ???、 ????? 。 ? ? 、?? ? ィ ッ 、??? ? ー っ 、??? 、?? 、 。??? 、???、 「 」 、 ??? ? 。 ? ? ? 、???っ 、「??????????」???、???? ???????っ????? ?、 ??? ? っ? 。 ???? 。 、 、 ー 、 ィ?ー? ??? ??、?? ?? っ?? 、??、「? ー ???? ? ? ??、
?、??????????」?、????っ???????????、?? ?、??????? ? ? ??? ?。 っ??、????っ ???? 「 ? 」 「 」?? 『 』 ? ? （????）。????? 『 ?』 （ ） ー （ ）?? 、 ??? ? ????? 、?????? 」 「 」 ?、「????? 、 」?? 。??、 「 ???? っ 」 「?っ 」 ? 、 、?? ?? っ 。??? ? っ 。?? 。 、 、 『????? 』????????? ??、????????????、 。 。?? ー ? 、 ョー ー?『???ィ ー 』 。??? ????? ?っ? ??????? ????。
???????（???）
???ッ?????ー? ?
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?????????、??????????????????????ょ?。??????????????、????????っ????? 、 、??? ? 。「? 」 、??? っ ?、??? ???っ? 、???????????、?????????? っ 。??? 。 、 、?、 、 、 、?? ?? ?? 。?? ? ?? 、??? 。 っ 、????????っ ?? ?。 、??? 、? っ???。 、?っ??。 、???っ? 。 、↓???? ? 、 ? ??? 。?? ???? ?? ? ? 。
↓?????????、???ュー?ッ??ォ???ー?「????
????????」????????、???????????????。????????????、????????????????? 。 、 っ 、??? 、 ??。 ? 、?? ?? 。?「 ュー ー ? ュー 」 、????? ??????????。? 「 、?っ? ? ? 、 ??ょ?。」 ? 。 、 、「???、? っ っ 、?。」 。 、?? 、 、 、??? ? っ 。??? ?? ? 、 ??、 、 。??? 、 っ 、 ????? ? 。 、 っ??、 っ ? ?
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????。?????、??????????????????。?? ??????????、 っ 、 ??、?? ? ? ??。??????? ? ?????????? ょ 。????? ょ 。?「 ?? ? 、 ????? 、?? 。 ?????????、? 、??、???? 。」?「 ?? 。??。…… 、? 、??、 ? 、?? ? ?、 。」?「? 。 『 』 、???????????? ?、?? ? 。」?「??? ? ??、? 。 、?? 、 、????? ? 、 ?、??? 、?、 、?? ?? 、 ? 。」?「 ? ?? ? 、??っ? ?、???
?????????、????????、?????、??????。」?「 ???????????? 、 ? ???? ? 、 ??。 、 っ?、? ? ?? っ 。 、 ????? ? 、??? ?、 。 、 、????? 、 っ?? ? 、? 。」?? ? ? ?? 。
「
???????、????、??、???????????????????? ? 、? ???? 、 、 ? 、?、??? 」?? ? （ ）
??????。「『?ー?ッ? ュー ー ??? ュー 』?? ????????、? 」 ? ? 。
?????????
?ュ?ッ????
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?????????????????。???????????????????「????っ?」????。??????????????っ 、 ? ょ 。???、 、???。?? ? 、??? ょ 。 ?「? 」 。??? ? ? 、 （??） 、 ? 「 」 。?、? 、 。??「? （?? ? ? ） 。 、「?? 」 ? 、???っ 。 、 、?? 。?? 「 」 「 」（ ???。 「 」 、????、???????????????? 。 ?????????ッ （??? ）? ?、 ? っ?? ? 。?? ???? 、 ? ? ィ
??????「????」（??????????????）?????、 ? ?? 。 ャ 、? 、??「?? 」 ? 、 「 」 ?????? ?。 、 ????????、??（ ???? ?? っ??? ?）、 ? ? 。?? ?、? ? 、 「 」 「???」 「 」 ?? 。??????????? ? 、?? 、 、 、 、????? ? ? （ 」??? ）。 、?、? 、 、?ょ 。?? ???? 、 「 」、????? 「 」（??? ? ）、?、? 。 、?? ? 、 ??? 。?? （? ? 、
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???????、?????????????????????ョ?（?ャ????????????????「???」????????） 、 ? ィ ー （??） ? ????ょ??。??? ????? ?? ? ?????っ?????、 っ 「 」、??? ? ? 、 「?」? ?、 ? 、?? 。 ? 。?? ????? 、 ?? ? ?ッ?? ? ????? ? ??、 。 「 」 、??? 、? ? っ 、 、?? ー?っ??? ?? 、 っ?????????? ?? 、 ?????、 。???「? ? 」 ?? ? ょ 、??? 。?? 、 （ ）、 ???? ょ 、 、 ょ 。??? ッ ー っ 。 ? ??? 、 ??? ? ? （ ??） ??????? 。? ョ?? 。
??????????????、??????ヵ??????。?????????、???????????????。????????? 、 ? ー ッ 。??? 「 」 っ??。? 、 ? ｝ ?、?? ? っ?、? ? 、?。「 」 「 」 。 「 」 っ??? ? 「 ッ ッ?っ? 。 っ 。?? ?? ?、?????。 ?? ????????。??????? 。 ? ィ 、??? ー????? ー ???????? 。???、 ???? ???。?? ?っ ?、 ィ??? ? 。 ??? 、 「 」 っ? ???????。 ょ 。 ? 」 。?「 ?」????? 、?? ?「? 」 。???「 」 「 」 、 、?? っ ? 「 」 （ ）、「?? 」? ?? ? ?? ?????「 」 っ 。
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??????。??????????????、??????????。??????????、????????????????。??? ? 、 ? 。?????????っ?? ?、 、「 」??? 、 っ 「 」 っ???。 、｝「??」????、? ? （??????）???、?????????????????? ?? 、 ? ?????。???? 、「 」 （ ）?? ?。??ー??????? ? ? 。??? ? 、「 」?、???「 ? 」??、??? ? ? っ 、 、「??????? ? 。????っ??? っ っ?。 ? ? ????。? 、?? 。」 ?? 。??? 「 」 、 「 ? 」???? ? ゃ っ???。「 」?? ? ? 、 。
?????????????????????、?????????。???「 」 ? ????。? 、「?????????????」??????。????????????????。?? ?? ????????。??? 、 ????っ 「 」 、?? 、 ? 、「?ッ ュ ッ?? ー? ? っ 」 、「????、????? 」 っ ? 、 ??????。 ? っ 、????? ? ?。 ー 、 、?? 、「 」 、「 。?? ? 」????? 。 っ 、??? 、 ー 。?? 。「 」、「 」 、???っ ?? 、??? ???。? ?っ? 」 ??、 、?? ー ? 。「 」? っ??? 、 っ 。?? ??? っ??ょ??。 ?「? 」? 、???、? 。?? 「 」 「 」 、 っ 「
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?」????????、???「??」??????????????「????」????ょ?。???????「????」??????「? 」 「 」 ? 、「 」 。 ー?????ー?????、???????????、「????」（?????? ） 】 ? 。 ? ? （ ）??? ? っ ? ??ょ 。 ? 、 ? 、 「 」（ 『 ??? ?? 「 」 「 っ????? 、 。?? っ 、????? ??? ??「? ? ?」 ッ「?????? 」（ ） ? ? 。??? 、 ? 。?? 『 』 っ
????????（?????）
?????????? 「????????ェ????????」??? 「 『 』 ? 」????? 「 ェ??? 「 『 』 」????? 「 」????? 「 ??????」???? ? 「 ー ォ ー 『 』 」????? 「 ? 」??? 、 ?? 、? ???????????、?ェ???????????????? 、 。? っ 、? ??? ? ???????（??「 ????」??ー??? ）、 ? ????? 。? ↓ 『 』 「? ??? ?」? ?????? ?? ? 。
?ッ??ー?ェ??????
?ュ?ッ????
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????、???????????、??????????????????????。????「????」??????ょ??、????????????????????。???ッ??ー?ェ???????? ? 、 「?ー 」??。?? 「 」 ー??? 、 ョ 「?」? っ ??。?ッ??ー?ェ??????????ー?????? ッ ッ 。??????????．．???? 「 」 ? ー ??、??「 ? 」? ? 。（ 。。?? ．．?? ?「 「 」 ）??? ? ッ ? 、??? ?っ ?。?っ 、 っ???。???? ???? ???? ッ? ー ェ?? 、 っ??? 、?、 ?っ 。
?「??????ー?????????、?ー????ッ??ー?ェ?????????????ッ?ッ??????????、??????? ? ッ ? 。?ー????ー????ー? 、 ? ? っ 。 ??、????? ?????? 。」?? ?? （ ー ? っ??） ? ー 。 ???? 「 ? ??」?? ????? ??? ? 、?、??? っ 。???、 、 ョ 、?? 、 っ 。??? っ ?、 ? ? ? ー???っ ??? ?、 ????ァ ? ? ????????「 ュ ッ ー 」 っ????? ョ っ …… 「?っ 」 ょ 。?? ??、「 ィッ 」 、 。?? ? 、 ? ? 「 ッ ー ェ 」??? っ 、
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?????????。??????????????、???、????????ュー?ー??「?????ッ??ー?ェ?????????? ?」 。 ??? 、 ? ? 。?? ? ー 、 ?「? 」?「? 」（ ） ?、 ? っ 。 ↓?? っ 、 ー ー????? ょ??、 。?? 「 」 っ 、???? 、 「 」 ゃ??? 、 。 「 っ?? ? 」 ? っ 」????? 、 「 ? 」?「? っ 。?? ? 」 。?? ?? 、 『 』???、「 」 っ ょ 、?っ??? ? 。 ?????? ?、?ッ????? 、 、 ー?ー? ? ??????。? っ ????、???「 ッ ー ェ ェ????? 、 。??「 ィッ 」 ? 、「??? 」 ? 。??? 、 、
???????。?「 ???? ???????」???????????????。??? 「 ? ??? 」 ?????。? ????「??」???「??」?、 、?? ? 。?ー? 、 ー ー?ー ? っ っ 。 ? 」 ?っ ?「? ?」、「????? 」 ???「??」????っ???????、? ? っ 。「??? ? っ? ? 」 、 ?????? 。?? ? ? 、『 』??? ?「?ッ ー ェ?? 、 。」 ー?? っ???? 、 。?????? 、 ッ ェ 「 」??????? 。?? 、「 ? 」 ? 。??、 ? ? 。
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?ッ??ー?ェ??『????』??????『? ?」 ? ??
??????『（ ???????）???」???????、?ッ??ー?ェ??、?????、〉???。??（?????）????????????? ????。?????、???????????、『?? ?? ? ? ?? 』 っ 。??? 、??。 ? ?、 ? ? 、???????? ? ? ????? ???? 、?? 、 ?、 ッ ー ェ??? ?? ? ? 。 、 ー ゥー??? っ ?、?? ? ? ?? ?? ッ ?ー???? ? （ ）?ェ ??、 。??? ?? 。?『（? ） 』 、 ー ゥー ッ?ー ェ ｝ ?? ??? ??。
「?????????????????????????????????
??????ー???? ?? ??
???。????????????????、????っ??????????????ょ?。 、 ? ??っ? っ 、 ???? 。 ? 、??? ??っ? 、 。??? 。 、??? 、 っ ? ???????????????。? ?『??ュ ?ゥ 』??? 、?? 、 。??? ?? ? ? 、?? っ???。? 、 、 ィ ー ィ ー?? 、 、?? ょ 。?、? ? っ 。??、 ? 、?、 ? ?????? ? 、 ? ?? ?? 。? ? 。
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?『??ュ』??????（??????????、????????????????? ? ） ? 、?? っ? ?? っ ? ?? っ ???? ???? ?????????、?????? 、 っ（? 》? 、 ???、?? ???? っ （ ）?? ??。?? 、 ?? ? 、 、????? ? 。??? 、 ??? ュ ィ（????）????? ? 、 ???????、 。 、???、?? 、 ?? っ??? ? 。?っ 、 。??? 、? ?? っ ー ? 、??? 。?? ?? 、 ??、? ?? ?? ? ょ?。…… 、 、??↓ ? ? 、??? ? ??。 っ 、 ー 、
?????????ー??????????????????????。?????????????っ??????、???っ?????????、????? ? ? ??。? 、???? ? ???????。??? 、??? ? ー 、??? 、??? 、??。??? っ 。?、? 。?? ???。 ? っ?。?????（ ）???ャ ォ （? ）???ょ? 。??。」（ ? ?）」???ー ゥー 、 、（ ッ ー ェ???）? ? ? 。?? 、『 ュ ゥ ? 』? ???? 、? ? ? ｝?。 、 ?? ?
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?????、?????ッ??ー?ェ???????????????。 ? ー ? ? ? ?。??? 、 ? ??????????? 」 、 っ??? ? 、 『 」 ? っ?? 、 。? 、 、??? ? ??????????? 。??? ッ ー ェ ? ?? ??? ??（ ー ゥー 》 。??? ? 、『 ュ ゥ 』??っ 。 ゥー? 、 『???』 ??。 ?、 ッ ー?ェ?? ??? ????。 ? ? 、 ????????ー? ? 、? ? ? 〔 〕?っ??? ? 。 っ?? ??っ 。 ッ ー ェ????? ? ??? 、?『（ ） 』 （ ）??、 。 ゥー っ???っ? 、?。? ? ? 、 、??、 『? 』?。?ッ? ー ェ??? っ? ?
???????????????っ?????????????。???????????ー??ゥー????っ?????????、?? ?? 〔 ）? ? ? 。?? 『 』 。?（ ?っ ） ????。 ??? 、 ???? 、↓ 、 ↓ 、 ッ?ー ェ ?? 。?? ッ ー ェ??? 、 っ 。 ー ゥー??、?? ?? ッ ー ェ?、?????、?????????? ? ??? 〔 ）?? ? 、 ? 。? 、．?????? ? 、????ッ??ー ェ ???、????? ? ?っ? 、?????（??） ッ ?ー ェ??? ?っ 。 、『?』 ッ ー ェ 『 』、 『（??? ?） 』、 ッ 「 ? 』、 ー?ィ 『???』（????）??? 「?????? （ 〕? （ ー ッ …… 」??? 。 ッ?。 、『???』、『? 』 『 ? 』??? ?? ? 、?? 。 、 、??? ?? 。 ー ゥー
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????、???????????????????、???????? 。?? ? ?「??」??っ?????、????????ッ??ー?ェ???????っ ?、?? ? ? ? ??????。 ? 、??? ? ???? ???? 。????? ????、 、 っ っ??? 。 ー ゥー?、?? ?、『?? 」??? ???? ?? ? ﹇????? っ??? 。 ???、『???』（↓? ?） ?? ?? 、「 ッ ー ェ????? 」 っ?、? ー ゥー 『 』 、 ?、? ? ?? ? ? ? 。?っ??? 、 ?? ? ????『 』 、 ッ ー ェ????? 、?? ?。 ? 、?? ? ? 。『 』 、????? ? っ 、『 』 、???。 。 『 』??? ッ ー ェ ッ?ー ェ ? ? ?
????????。???????????、?????、?????????、??????????????、????、???????? 、 っ ッ ー ェ ??? 。『 』 、?? ?? 。?『 』 、 ? ?? ? ??????? っ 。? ? 、 ??? っ 。 、?? ?? 、? ?? （ ）? ? 。 、 っ 。?? ー ? 、?? 、 。「 ?」 、???っ?（ ）。?っ ?、 「??（?? ） 。 、?? ?、 、 っ??ー??ュ?、????????????????????。??????? （ ） っ??? ィ ー? ? 、 （?? ）。? ? ? ???? ?? ??? ? ） 、??? ー?、 、?? ?? ???（ ）。
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?〜?「???????????????「??、??????????ー??????? っ 。 ? ??、? ? 。（??????）。??? ? ???、??????????????? （ ）。 っ 、??? ? っ 。 、?? ? ?（ ）。 、 っ??? ? ? ー っ 、?? っ 、??? っ? ? っ ???（???）。?? ??? 、 ???? ? ??、??? ??? ? 。??? ? ? 、??? 。 ゥ ? ? っ 。?? 、 ? ?? ???（ ? ）。 っ?。? ー っ??? 、??っ 、 ? ?? 。 っ 、??? ? ー ゥー（???? ? ? 。 ） 、??? っ
??、?????ー????????????????、???????? ? ? （＝ ）。 ?????????、? ???????????っ （＝＝ ）。?ー??ゥー????ュ??????ィ（????）??????。??? ? 。 ???、?ッ??ー ェ???、? ? ュ? ?? ? ? ）??ィ 。 ? 、??? 、 ュ ィ ? ???? 、 ? っ っ?? ?? ???? 、???。?、 （ ）。 ー ゥー 、??? 、 、 、?ィ? ??? （＝ ）??? ? ー ? っ?、? っ 、?? ? ? ??????っ?、???? ? っ 。 、 「（?」 （ ）。 、?? ? ? ? ????っ?。 、 、 （ ）??ゥ ? （ ）?? ? （ ）。 、
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?????????????????っ?。??????????、?????????? ? ?。 、??ー 、 ? ???????????。 ??っ???? ー??? 、 （?）。??? 、? ー ? ? 、??? ? 、?? ? 。 ??? 、?。? ? 、 、 っ???ッ??????。???? ???????っ???????（? ? ? ）。 ??、?? ? 。?? ?、?、? ? ? ? ? ??? ? ? ?（（＝?????、?? ?）、??????????????。????? ?、 、???????、 ? ? ? ???? ? 。 、???っ 、 、?? ??????、 ? っ 、
??????????、?????????????????????????????。?????????????????、????? っ 、 。?? ?????????????、????????。??????、 ッ ー ェ 『 』 、 ュ ィ?? ??? ?、? 、??? っ 、 ??? ? っ ? 。 ???、 っ ? ? 。??? 、 っ っ っ?????。??????????、????????????????????、???????? 。????????、????? 。??? 、 ? っ ?? 。 っ??? ー 、 。????? ??? ????っ?。 ???? っ 。 ? 、??? 、??、? ???っ 、 。?????? ?? 、 ?? っ?。 ? 、 っ????。 、
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?っ???、???「??????」??っ?、??????????。 ? ? 、 ? 、 ? ??????????、「?????」???（???????）。?????、?????????、? 、? ??? っ?、??? ??っ??????っ?。?????? ? ???、?????????????「 ? 」??? （ ）。 ー ゥー 、???????? ? ??? 、 ッ ー ェ??????? ? ??。?ッ ー ェ?? ? 。?（ ?）? ? ????（ ） 、「 」 、?ッ??ー?ェ? 『?? 』 ? 、??? 、? ? 、?? ? 、???。? ? ?、? 、 ?っ??????????????っ?。 ? ? 、 ?????? ? 。 。?ー? （?。?「 。?。。? 。?? ｝ ??） 、??? 、??? ? 、 ??。??、 ? っ 。
???????、?????????????????、??????? ?っ 。 ? っ 、 ????????????、???????????????っ?。???? 、????? ??。???? ?????????? ???。??? 、???????? ??、???? ?????????? ????、 （?? ???? ??? （ ）。????? ??ッ ? 、?????。??ッ ??? ?、 ??? 、 、 ???? 。??? 。 、 ?? ? 、??? ?? ???? 、 、 ??? （ ）。 、??? 。?、 っ 。 、?? ?? ? ?? 、 ????? ? っ 。 っ??、（一
??????????????????????????????
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?????、??????????、???????????????????????（??????）。???、???????っ???? ? っ ??? 、 っ ???? ?（????? ）。????? ?。 ?? ???? 、?? 。 、 、???????? 。 、??? 、?（ ） ー ゥー 、??? ?? ? ??? ???〔????? 。?????（? ）????? ? ?、??ッ 、??? 、 。 ッ??? ? っ?? 、『 』 、 、?、 っ 、 ??? ?? 、?? ???? 。??? ??ー??ゥー???? 。?? 、????? ? ?????? 、 ? っ 、?? っ? （ ）。 ??? ?、 っ 。 ???? 、 ? 、
???っ???????????????っ?。（???????）。????? ょ ??????? ??? （ ）。 ?????????? ???? 。???????????????、????「????」?????。??? ? ????? ?、?、??? 、 。??? ?? 。 「 」 。??? 。?『（ ? ） 』 ッ ー ェ 、??? ー? ? 。??? ?? （? ? ? 、 ???????????????（?? ）。 ー ???? ッ ?ー ェ 、 ?? ???? ? 、『 』?? ?? 。 っ?『（ ? ） 』 。??? 、??? ??? ?? ?? ?? 〔 ）??ッ ー ェ 、 。?『? 」??、 ッ ー ェ ??、 ? ? ?、 『 』??? ? ? 。 、????? っ?? ???? ??。
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??????、『（???）??』??ッ??ー?ェ???????????????????、?????????。?????????、?? 、? 「 （ ??? 。 、 っ? ??、? ?? 、 ? ??。? ? 、?? ? ? 、???ッ? ー ェ っ 。 、???っ ? ? 。?????? （ ）??? 、?? ??っ 。??????????、 っ??? 、 ッ ー?ェ ??? ??? ??。??????、? ? ? 、??? ? 、 ッ ー ェ?。?? ?（??????????????（?? ?????（???? ? ???? ?? ??? ?????（?? ?? ）（ ?? ） 。（????（??? ?? ???
???????）。??、? ????? ? 、
?、?、?、?、?、
????????、?????????????ー?ー?ッ??????????????????ー?ュ??????ィ???、 、 ? （ ッ ? ァ）（ ? ???????????????。?（? ） ー ???。?? ? 。 、?? ? 。?? ー 、??? 。（? ?? ）（? ????? ? ???????????????? ? 。 ??（ ィ? 、??????）???? ? 、 。??? ? ? ??????? ? っ 、 っ??っ っ ?? 、??? ー ??? 、??? っ 。??、…… ? 。????? ??? ? ????? 。???? ????? 。
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??、???っ???????????????????っ???。??、??????、 ??? ? ?????、??????????。??、???、 ? ? ー （?? ??? 、（ ） ?? 。?? 、? ? 。?? 、??? 、? 。?? 、（ ? 、 ? ）?? 、 っ??? 。 ? 、??? 。?? 、 ???? ???? 、 ? 。?? …… 。???、 、 っ 、?? っ ? （?? ? ）（??????????????????????（?? ?????（???? ???? ??（?? ? ????????
　　　　　　　　
169　　168　　167
　　　　）　　）
?ェ?、?????、??????）???????????、??????????????????????????。???? ? ? ?っ っ 、 っ?っ 、??? っ 、 ????。 っ 、 ??? ??? ?? ?? 。 ッ ー ェ?、? ??? 、 ? ? ? ? ???? ? ?、 、 ィ?（?? ?? 。? ? ?? ? ???、??? ? 。 、??? ? ?、?? 、 っ 。??? っ??? ??? ? ? 。??? 、 。??? 、 っ 。??? 、 ? 、?? 。」（ ）『?????』（????）、?????。??、『（????????????????????????????
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（???（???（???（???（???　176
）
　175
）
（???（???
??????、???????????????????????、????????????、??????????????? ? っ 。?? っ 」 （ ）『（???） 』 、 （ ）??。????? 、?? ? （??? ）??? ?「???? ??????」????? 。???????????????。??） 』 、 ッ ー ェ 『 』?? ? 。『（???） 』 。 ?? ー ゥー??、????????、 ッ 。??????（?? 、 。??? ? 、 】??????。?? ?? ? 。??? ? ? ?、『（ ） 』?? 、 ?? ??? 。?? ?? ? ッ??ー?ェ???????? ? 、 ??????? ｝? ??? 。
?。?? ????、?ッ ー ェ 。
（???（???　182
）
　181
）
（???（???　186
）
　185
）
?〈??????〉?? ? 。????????????。???????????????????? ???? ??????? ? ?bd????????????????????????????????????????????? ? ? ?。?? ??? ↓＝ 、 ???? ? 。 、?ゥー ? ??っ 。??? ? 、 ー??? ??? 、 ?? 、?????。? 、 。
??ッ???????ッ??ー?ェ????（?????）。????、????????。??? ッ??ー?ェ? ??。『??? 』（??? ）、 ? 。『（? ?）??』 （ ? ）。 ? ?????。『（?????????????。?ッ??ー?ェ ??? 、 ??（?????ッ??ー ェ 、 ー??ゥー? ????
??????? ????）、? ? ?。?? 。『???』、『 』 ?、? 。???????? ???? ?? ．、 … ??? ??? ??? ﹈ ?
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??????????????ッ??ー?ェ?
?ー??ィ????ー????????????????
??????????????????っ?????????????? 、 ???? ?、???? ? 。??? 、?? 、??? ? ?????????????。???? ? （（ ?（? ? ー ー ッ ー 、?? ー?? 、??? ???? 、 ー?ッ? ー?ェ?（?????????）??????????????? 、??????????????????????? っ 。????。???? ??? っ?っ 。 ッ ー ェ ?、 、
???、???????????????????、??????????????????? ??。? 。???????????????? ?。??ッ??ー?ェ 、??? 。 っ?、? 、 ー ッ ??、?? ???? ? 。? ??? ? ???っ? 、 ??????? っ 。 っ 、 ッ??ー?ェ??????????????????????????
??? ?? ? ??。? 「 」??? 、?? ??????? ????? ?っ ? 。??? 、 ッ ー?ェ ?? ? ?? ? ???? 。???????? 、 ? 。 、 、???。? っ ?
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?。???????????っ???、??????????????????、????????????????、??????????? ? 。 ッ ー?ェ????っ 、 ? ョ ???? 、 、??? ? ?? ? ???? ?? 。 ? ?? ??????????ッ? ???? 。?? ?? っ ? 、? 、???????????????????? 。?っ???。 ? 。??? ? ??? ?? ? ???????? っ 、 っ????????? ? ??、 ?、 ??? ュ ー ュ っ?? ? ?「 ? 」 。??????? っ 。 ? 。??? ? ?、 ?????? 。 ィ????? 。 ー?。 。?? ? ??? ?
??????????
???????、???????????????????????? ? （? ???。?ィ??ー????????????「?????????? ? ? ? 」 っ 。「??? 、?? ? 。」 ???? 。 ッ ー ェ??? 、?ー??????????? ?????????????????????? 。?? 、 ? 、??? 。 。 、???????? ? 、 ????????? 。 っ?。? っ 。????? ??? ?? っ?、? ? 。?? ?、 ?? ??。??? ? ? っ??? 。?? ???? ?? ? 「??」 。 ????、 ? っ ??。 っ 。
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、??????????????????。?????っ??? ッ ー ェ ?????????。? ? ー???ィ?????ィ?? っ ???、?????? 、??? ? ? っ???????? ? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? 。 、 、???? ????? ?????? ???????? ??????? ?????? ??? 、 ? ? ??? 。?? ????? 。 、 、 、 、???、 ? 、?? 。 ? ???? 、 ???? 。 ッ ー ェ?? 、 ? ー?。??? っ 、 、?? っ ッ??? っ? 「 」???。 っ?? ? ? ? 。 ????っ ? 、 ォ??? ????? っ っ 。?? ?? ???っ???っ? 。
???????????????、????????????????? ? 。??? 、 ー 、 、 ー????????? 。 っ??? ? ? 。
???????????????????? ????????????????????????????????????? 。 ッ ー ェ??? 。 ?????????????? ????? 、 。???????????????????????? ?? ?? ??? ?????????????????????????????????????? ? 、??????。??、 ? ???。 っ 、???? ? ? 。 ッ ー ェ??????????????????? ?。 ???????? 。??? 、 ?。?? 、?? 。
???（?????????????????????????????????????? （ 、??）??????????????????、?????? ?、???、???? 。 ー ゥー ??? 、 ?? ? ? っ?? ッ ?ー ェ 、 ュ ェ ?
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???????、????「????ー??」??っ?「???」????、?? ー???? ?。 ???ー ? ? 「 ッ??? ー ェ? ッ 」 ッ? ー ェ ???? ?? 。 ー 「 ッ??ー ェ ??? っ?」? （『 ? ? 』?? ）、 、 ?ッ ー ェ?? 『 』（】 。?? ???「 ー 。 ?ー ェ ??? 」）???。?? ー ﹈ 】 「?? 」 】 ????? っ ? 、?? ?ー??? 『 ッ ェ 』（ ） ー ッ?? ー ェ ? ? 。?? ? 。「 」??「 」? っ?? ?、??ー ッ ー ェ?? ?。（????????????????????????????????????? ? ?? 、 っ?? ? ィ （?? 、『 』『 』『 ー 』 ）?? ?? 。（?????????? ????????『 』『 ィー 』 。
（?????????????????????????????????????????、???。『?ッ???????』『??』??。?????? ???ー? ュー ???? ?? 、 ? ??? ー ????っ?。（???????????? ???? 。 ? ?? っ ???? 。『 』『 』??。（?????? ?????????????? 』『 ?? 』? ? 。（???? ?ャ??????????）」 ??? 、?? 、? ? ?（ 、 ー ）?? 。 ー 「 」 、「?? 」 ???? っ 、?? ?????? 、?? 「?? 」 ッ?? ェ 「 」 ? っ 。（??????????????? ??????? 。（???? ?????? ?? ? 『 』『 ー?? 』 。
??????????（??〜???）
家族史研究会 ’90・X皿
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「?????」????????????????? ?? ?? （? ?? ）
道
?????????????????????????っ??ー??『???』???????（??????
?????????????????????????????????????????? ?
???? （ ?）?? ???『????』???????????? ? っ????? ?? ???? 「 」?????（??????? ッ ー ェ 『? 』??
????????????（???? ）???
??????????????????????
???????ッ??ー?ェ??ッ ?ー ェ?ッ ?ー ェ??????????? 『???? 』 ???????? （???ッ?）
?????????????????
通一信杏五子夫義一浩郎
????（????）
????? ???? 「 」『????』????「?? 」 ?????（ ）「????? 」 ????????????????????ィ ッ?????ー????（?? ? ?????? ???
?????????????? ?????????????????????????
信通三葉淳も亀づ美万そ和通汎義都子二子子と子子子啄み子子子
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???????????????（?????）??????ー?????????????????ー?ー???『?? 』? ???? ????????? ャ??? ??????『???』???っ????『??? ? ? 』????????? （ ）??ァー 、???（ ??????? 『 』? （ ）??????ッ??ー?ェ?『???』????ッ? ー ェ? ? ? ???? ??????
????????? ?
九太辻西松緒南皇宮緒　田　川下方　　川方
谷満照祐シ　則宏伴和子恵子子マ都子子子子
?????????????????????????????????
?????????????????????????ー????『? 』???????????????
????????????????????????
??????????（?????）「???
??? ? ? ???????? ???????????????????????????????????
一五孝淑夫郎子子
??????????????????
???????????????? ??????? ????????? ?????? ????????? ????
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?????? ????????????? ???????????????????????? ???? ? ?
光市窪橘石永山田　原
洋そ信宏通子み子子子
???????????????????????????????????????????????????????（?）??ァー?、???
????? （ ）?? ッ ?ー?ェ??『? 』?? ??????? ー、???（ ?
??????????
通杏五康子一郎子
『???』??????
???????????????
??????????????????????????????????? ??????????? （ ） ??????????????????????????? ????????????? ????????? ???????? ??????????????????????????????????????????? （ ）???（
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???「??????「????」????（?????????「????」???っ?????????? ???? 「 ? 」 〔「????」?（ ??）
??）?????????????????????
???????????????????（????）
???????『??? 』??ェ ??ァ????? ?????? ???
??????????????????????????ェ????ァ??????????ッ ー ェ 、
???＝? ? （ ?）????????????? ??????????????????? ー??????
?????????????????????????
?????ェ???????ー?????ー??????????? ? ー????「??????」 〔??「????」???? ?
????ッ
?ッ??? ?????? ????? ???? ?????? （?ッ
???ー?ェ?、
????????
????????????（????）
??????ォー、
????? （ ）??「 」??????（ ? ? ???? ッ ー ー、??? ???? ッ ー ェ 、
福井新石宮縮小児島上川原山方柴山
　五　通孝和雅悦興郎忠子子子子子
????????????????????????????????
真通雅葉洋と理子子子子き五十正通洋陽郎子英子子子
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?????ァ????ー??????????????
???????????????
??? ?????（????）?? っ???? ????? ???? ?? ??っ???? ?? （ ）「????」????????????? 『 』??? （? ）「???」? ??????????? っ???? ????『 ?』???????? ? ?????????????っ??????
??????????????????????????????
?????
???????????????????? ??? ??? ????????????
「???」?????????????????????????????????????????（??
R
。??
?????ッ??ー?ェ???? ? ???????ォー、??????
??? ? 『?? 』??『?????』?????『?? 』 ?『?? ?』?????????? ????????? ??『?????』?????
????????????????????????? っ
和栄稜和敬子子子子子
（????）??? ??
?
??????????犬坂石畳緒小瀬川童本原島方柴上上
美正通路　雅量秀子子子乃都子子子
????????? ????????????????
??????ォー、????
???? ?『?????』「??????? ー」???????
????（???
通五子郎
??）?? ?????
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????????『?????』????? ????ー??ァ????????? ?ー ????? ?ー???????????（?） ォー、?ー ?? ?? ?ッ? ー ェ 、『??』????? ????? ??? ?????『? 』????? ? ）「?????」????????? ?????? ????????????『?????』???? ?
??????????????????????????????????????????????? ????????????
　正法和敬伴づ通通美美解都子子子子子子子子子子子 一秀四竃　通通稜　洋夫　枝郎英　子子　子都子
??????????????????????????????『????』??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????（ ） ォー、??? 、??? ?? ー??? ッ ー ェ 、???ォ ??????????
????＝??? （ ）??? ?「??」「??」「??」????ー???????? ???????????? ?っ????????
????
????? ??
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??????? ????? ??? ??? ??? ??????? ??? ??? ?????? 『??? 』?? 『 』????? 『 』?? 『 ? 』 （ ??? 〔????ッ??ー?ェ??『????』??? ????ォ??『 、 ?っ 』
光小術小渡永柴永富士
洋雅洋雅和子子子子子
???????????????????? ?????????????? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??????????????? ???ィッ 、 ァ???? ? 、 ??『? 」 ー? ? ー?? 、???? 、
????＝???????『???』???っ????? ?????? ???? ??????? ????? ?『 』??? ???? 『 ?? 』『????????』???????????? 『 ? 』『?ッ??ー?ェ????』????????????????????ッ ?ー?ェ? 「 」 「 」???ォー ッ ー ェ?ッ??ー ェ????? ??〔 ? ?
ッ??ー?ェ??????
?????????????
?ッ??ー?ェ
（?????）???????
『????』?『???』??????????????ー???、
緒川瀬林小宮早菅方上上　柴川川谷
和秀拡葉雅皇紀直子子子子子子代子
??????????????????????????????? ?
????、???????
??? ????????? ?????? ュ ッ??、 ? ァ? ????? ?
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???????ッ??ー?ェ????????????????????????????????＝? ??? （???）?? ?ェ??? ッ ュ? ? ッ ー ェ????????????????「??」?????? ?『????』「?? ?」?「?? 」???????????????
（???
吉宮南江布石田山　　村醸
淑孝則宏一正子子子子夫英
林光石縮薄伊　一　永原方　藤　V
葉洋通和妙セ子子子子子ツ
??????????配光寺林中犬　卸本　山童
栄町千葉そ美子子里子み子
??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????ッ??ー?ェ??『????』?『???』??????????? ー 、?? 「 ッ ー ェ 」??? ??????????? ????????? ????? ??????? ?
????????????（???＝?）
?? ー ??
?????????
????? ??
光　寺松緒吉緒薄光犬小林南題画本方田方永童玉
　千純和淑和妙洋美稜葉則
?
子　里子子子子子子子子子子
??????????ー ???????????????「?????」? ???????????? ェー? ッ?? ー ー ッ??? ィー??? ?ー??? ? っ??????「????」??????????????????????「 」????『 』『????? 』????ッ??ー?ェ??『 ?』?????? ?? ?? ー 、「?? ? 」? ???? ッ ー ェ????? ??
??????????????????????
中石緒山原方
そ通み子都
???????????????
『???」????????????????????????????????????
一そ栄　正夫み子稔英
??????????????????????? ??????????? ? 「? ??」???? 『 ? 』??? ? （ ） ッ?? ???ッ??ー?ェ ??????ッ ?ー ェ 『 』???? ??? ッ ー ェ? ? ー ィ第第
ll　1
第第
IV皿
石落林寺小原合　本玉
通　葉千稜子秀子里子
???????
?????
??????ー、???????????????ュ?ッ??????? ュ?ッ「???』????????? ー 、 ? ?
???ー??、???????
??????『??、??????っ?』??????????『 ッ ー ェ??? 』? ?? ? ??『 ? 』?『「?? 」 」 ? ??????
???????????? ?
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???? ????? ??
（?????）
?????
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??『???????」???? ??? ? ??『?? ?? 』???
?????、?????????????????????っ???。 ?????? 。?? ?、??????。 、??? ? ? 、 ??????????? ?、 ? ??。? 。??? 。?? ? ? 、??。 。???『 』 、 、??? ? ? ?? ? 、???????? 。?っ?。 、?? ?。 、 っ 。??? ? ? ? 、??? っ ?? 、?? 。?? ?、 、?、? 。 ? 。???、 ? ィ 、?? ? 「
?????????????」（????、????）、????「?ェ?ィ??????っ?」（ ??、 ?） ?? ???? 、 ? ? 。??っ 。 、「 ッ ー?ェ??? ????」（??? ? 、 ） ー 「 ???? ? 」（ 、 ??? ）?。 、 ? っ?、? 、 ? 、?? っ っ?? 。??? ? 、 、 ????。 ??? ?????? ?? っ ゃ ?、?????? 。? ?? ? 。??? 。（ ……?? ー? 、 ? ）。「?????」??????、「 ??」??????????????、?????????????????????????
??、????????ー? （ ）
予　　告　　　（1991年12月）
　女性史研究　第26集
　　特集　女性学をさぐる
　　　　　　　　　　　　　1990年12月1日　印刷
　　　　　　　　　　　　　1990年12月1日　発行
　　　　女性史研究　　　第25集
　　　　　　　　　　　　　　　頒価　1，000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　（送料実費）
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